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Astuti, Ridho Tripuji. 2012. Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan  Strategi Peer 
Lessons Pada Siswa Kelas VII-D SMP N 1 Kecamatan 
Balong Tahun Pelajaran 2011/2012. Pembimbing : Drs. 
Sumaji, M.Pd.  
Kata Kunci                               :  Strategi peer lessons. 
Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 
untuk belajar secara aktif. Siswa dituntut untuk selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan 
belajar. Dalam kenyataannya yang terjadi di SMP N 1 Kec.Balong kelas VII-D adalah 
keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat masih kurang. Selain itu siswa jarang 
mengajukan pertanyaan jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Apabila masalah ini 
dibiarkan berlarut-larut tentu akan berpengaruh pada pembelajaran matematika pada materi  
selanjutnya. Karena pembelajaran berpusat pada guru maka siswa menjadi pasif. Hal ini bisa 
terjadi karena siswa hanya mendengar, melihat dan mencatat. Agar belajar matematika 
menjadi bermakna maka tidak cukup hanya dengan mendengar, melihat dan mencatat apa 
yang ada dipapan tulis dan apa yang didengar, tetapi harus melakukan aktifitas (membaca, 
bertanya, menjawab, berpendapat, mengerjakan, mengomunikasikan, presentasi diskusi, dll). 
Oleh karena itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa menuju peningkatan mutu pendidikan 
diperlukan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya adalah strategi 
peer lessons. Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah penerapan strategi peer 
lessons dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP N 1 Kec.Balong?, 
Bagaimanakah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan strategi peer lessons 
pada siswa kelas VII SMP N 1 Kec.Balong?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP N 1 Kec.Balong dengan strategi peer 
lessons, untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan strategi 
peer lessons pada siswa kelas VII SMP N 1 Kec.Balong. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK (Classroom Action Research). Subyek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-D SMP N 1 Kec.Balong tahun ajaran 2011/2012, 
dengan jumlah siswa sebanyak 30 anak terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 11 siswa 
perempuan. Penelitian terdiri dari 2 siklus meliputi 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan , 
observasi dan refleksi. Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran 
secara keseluruhan efektif. Hasil pengamatan terhadap kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran dari dua siklus sudah termasuk kategori baik. Persentase hasil belajar siswa 
yang tuntas atau memenuhi KKM yang sudah ditetapkan (KKM =70) pada siklus I mencapai 
66,67% dan siklus II mencapai 80% sedangkan nilai rata-ratanya pada siklus I mencapai 71,3 
dan nilai rata-ratanya pada siklus II 74, berarti adanya kenaikan dalam persentase hasil 
belajar dari siklus I sampai siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 
dengan dengan strategi peer lessons dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada 
materi segiempat dan segitiga. Secara umum siswa tertarik dengan pembelajaran ini. Hal 






A. Latar Belakang 
Pendidikan membuat manusia berusaha mengembangkan dirinya, menggali potensi 
yang ada dalam diri untuk mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam 
kehidupan. Oleh karena itu, masalah pendidikan perlu mendapat perhatian dan 
penanganan yang lebih baik menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan input, 
proses, dan outputnya. Seiring dengan perkembangan jaman, pendidikan di Indonesia 
juga berkembang menuju arah yang lebih baik. Belajar dari perkembangan pendidikan di 
negara maju, Indonesia juga melakukan perkembangan serupa, seperti perkembangan 
kurikulum di Indonesia yang berubah dari kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) 
menjadi Kurikulum 1994 (Kurikulum 1994 yang disempurnakan dengan suplemen 
GBPP 1999) lantas Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan, guru dituntut untuk mengembangkan kompetensi diri menjadi lebih 
professional. KTSP memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan sendiri materi 
pembelajaran maupun proses pembelajaran (Media no.11/Th.XXXVI/Januari 2007). 
Lantas dari KTSP hingga sekarang ini menjadi kurikulum berkarakter. 
Pembelajaran menurut Miarso adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara 
sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses 
dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali (Dalam Evelin siregar, 2010:12). Untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa menuju peningkatan mutu pendidikan diperlukan 
adanya strategi pembelajaran. 
  
Strategi pembelajaran adalah cara untuk menggunakan semua sumber belajar 
dalam upaya membelajarkan siswa (Made Wena, 2009: 2). Sementara menurut Raka Joni 
(Dalam Bambang Supriyadi, 2006:9) berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah 
pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. 
Dalam pola tersebut tentu terkandung bentuk-bentuk rangkaian perbuatan atau kegiatan 
guru dan siswa yang mengarah pada tercapainya tujuan – tujuan  pembelajaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya, khususnya matematika. 
Matematika merupakan ilmu tentang bagaimana menentukan ukuran – ukuran, 
bentuk – bentuk, struktur – struktur, pola maupun hubungan objek – objek maupun 
fenomena di alam semesta, serta penalaran logis yang pengembangannya berdasarkan 
pola pikir deduktif (Zaenal Arifin, 2009:10). Sebagaimana ilmu – ilmu lainnya, agar 
dapat berkembang dan terjadi transfer ilmu, maka diperlukan adanya pembelajaran 
matematika.   
Pembelajaran matematika adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh guru 
untuk membelajarkan siswa guna memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan 
matematika. Menurut Zaenal Arifin (2009:28) dalam pembelajaran matematika siswa 
belajar untuk  bekerja secara teliti dan cermat, percaya diri, memiliki minat dan motivasi, 
mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengaitkan atau menerapkan 
pengetahuan matematika dengan pengalaman lainnya, serta memiliki sikap kritis, 
disiplin, bekerja keras dan kreatif. 
Karena pendidikan merupakan hal yang kompleks, dimulai dari pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, sampai pada pendidikan tinggi, maka masalah yang terkait dalam 
dunia pendidikan juga kompleks, mulai dari siswa, guru, kualitas pembelajaran, sumber 
belajar, media pembelajaran, sekolah dan sebagainya. Dan  salah satu masalah yang 
terjadi di SMP N 1 Kecamatan Balong kelas VII-D adalah keaktifan siswa dalam 
  
mengemukakan pendapat masih kurang. Selain itu siswa jarang mengajukan pertanyaan 
jika ada materi pelajaran yang belum dipahami. Apabila masalah ini dibiarkan berlarut – 
larut tentu akan berpengaruh pada pembelajaran matematika pada materi  selanjutnya. 
Karena pembelajaran berpusat pada guru maka siswa menjadi pasif. Hal ini bisa terjadi 
karena siswa hanya mendengar, melihat dan mencatat. Agar belajar matematika menjadi 
bermakna tidak cukup hanya dengan mendengar, melihat dan mencatat apa yang ada di 
papan tulis dan apa yang didengar, akan tetapi harus melakukan aktivitas (membaca, 
bertanya, menjawab, berpendapat, mengerjakan, mengomunikasikan, presentasi diskusi, 
dll).  
Tuntutan era globalisasi saat ini juga menuntut agar dalam belajar, siswa tidak hanya 
menerima dan meniru apa yang diberikan guru, tetapi harus secara aktif berbuat atas 
dasar kemampuan dan keyakinan sendiri. Cara ini diharapkan dapat mengantarkan siswa 
menjadi manusia mandiri dan kreatif. Tugas guru sebagai pemberi ilmu sudah harus 
bergeser kepada peran baru yang lebih kondusif bagi siswa untuk menyiapkan diri dalam 
persaingan global sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Disinilah peran pendidik untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada 
siswa/student center activities. Guru perlu memberikan kesempatan yang luas kepada 
siswa untuk menggali kemampuannya dalam mempelajari matematika, namun tetap 
dalam bimbingan guru. Salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah 
strategi peer lessons. 
Strategi peer lesson merupakan sebuah strategi yang mengembangkan peer teaching 
(pola belajar antar sesama siswa) dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung 
jawab untuk mengajar para peserta didik sebagai anggota kelas (Silberman, 2007:173). 
Peer lessons merupakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa 
melalui kegiatan presentasi kelompok, tanya jawab, penyampaian pendapat, serta 
  
pemecahan suatu permasalahan melalui diskusi dengan teman satu kelompok serta dapat 
menstimulus kemampuan siswa untuk menguasai sebuah topik pembelajaran. Keaktifan 
siswa dalam belajar perlu mendapatkan sorotan. Dengan keaktifan diharapkan dapat 
mengubah cara berpikir siswa, tentang matematika yang menyenangkan sehingga 
berujung pada peningkatan hasil belajar matematika.  
Dari latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk bekerjasama dengan 
guru matematika kelas VII-D SMP N 1 Kecamatan Balong, untuk menerapkan strategi 
peer lessons melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul ”Peningkatan Hasil 
Belajar Matematika dengan  Strategi Peer Lessons Pada Siswa Kelas VII-D SMP N 1 
Kecamatan Balong Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian  latar belakang diatas, dengan melihat keadaan yang 
berhubungan dengan masalah kualitas pendidikan khususnya pada matematika. Maka 
peneliti dapat mengidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 
1. Keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat masih kurang.  
2. Siswa jarang mengajukan pertanyaan jika ada materi pelajaran yang belum 
dipahami.  
3. Pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif karena hanya 
mendengar, melihat dan mencatat. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berorientasi pada identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
  
1) Apakah penerapan strategi peer lessons dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-D SMP N 1 Kecamatan Balong tahun 
pelajaran 2011/2012? 
2) Bagaimanakah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan strategi peer 
lessons dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VII-D SMP N 1 Kecamatan 
Balong tahun pelajaran 2011/2012? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Mengacu dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 
1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-D SMP N 1 Kecamatan Balong 
tahun pelajaran 2011/2012 dalam pembelajaran matematika dengan strategi peer 
lessons. 
2) Untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan strategi 
peer lessons dalam pembelajaran matematika siswa kelas VII-D SMP N 1 Kecamatan 
Balong tahun pelajaran 2011/2012. 
 
E. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam memahami permasalahan pada 
penelitian, perlu adanya batasan- batasan pengertian istilah sebagai berikut: 
1) Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan yang meliputi ranah kognitif, afektif dan 
psikomotor dari hasil proses belajar mengajar. 
2) Hasil belajar matematika dikatakan meningkat jika pada kognitif  persentase 
ketuntasan siswa pada siklus II dapat mencapai ketuntasan yang lebih baik dari pada 
persentase ketuntasan siswa pada siklus I, pada ranah afektif respon siswa dalam 
pembelajaran termasuk pada predikat “Tertarik” dengan persentase respon siswa 
  
minimal mencapai 61%, pada ranah psikomotor aktivitas siswa dalam pembelajaran 
termasuk dalam predikat “Aktif”. 
3) Pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mengelola kelas yang 
diteliti. 
 
F. Pembatasan Masalah 
Untuk membatasi masalah yang akan dibahas dan menghindari kesalah pahaman 
dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
1. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VII-D Semester II Tahun Ajaran 2011/2012 
di SMPN 1 Kecamatan Balong, dengan jumlah siswa 30 anak. 
2. Materi pokok dalam penelitian ini adalah segiempat dan segitiga, khususnya 
pada pengertian jajar genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-
layang, trapesium, sifat – sifat segiempat ditinjau dari sisi, sudut dan diagonalnya, 
menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta  menggunakannya 
dalam pemecahan masalah 






G. Manfaat  Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya: 
1) Bagi Peneliti 
  
a) Untuk mengetahui seberapa besar pengaplikasian ilmu pengetahuan yang dimiliki 
peneliti terhadap kegiatan pembelajaran matematika yang telah dilakukan. 
b) Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang pelaksanaan strategi peer lessons 
dalam pembelajaran matematika. 
2) Bagi Guru 
a) Dapat meningkatkan keterampilan mengajar serta wawasan atau informasi 
mengenai strategi peer lessons untuk keberhasilan pembelajaran siswa. 
b) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/alternatif pembelajaran di kelas 
agar tercipta suasana belajar matematika yang bervariasi. 
3) Bagi Lembaga Sekolah 
a) Dapat digunakan sebagai masukan/saran untuk pengembangan pendidikan di 
sekolah. 
b) Dapat digunakan sebagai penentu arah/kebijakan dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan matematika. 
4) Bagi Siswa 
a) Mempermudah siswa dalam memahami materi segiempat dan segitiga. 
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